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EL TESTAMENT DE SIBIL·LA 
DE BERGA 
La mort a l'Edat Mitjana 
El món de is morts és un f ide l reflex de l 
de is vius. És per aixo que, amb el pas 
de is seg les, el ca nvi de les mentalitats ha 
compo rtat modif icacions remarcables 
en tot el que fa referencia a la mort, des 
del concepte que d'ella se' n té, fins als 
rituals funeraris. 
El co neixement d'aq ues ts aspec tes 
s' integra en el que s'anomena la Histo-
ri a de les Menta litats, que const itueix 
una de les tendencies hi sto ri ograf iques 
més en yoga act ualment. 
Pionera en aq ues t camp és la hi storio-
graf ia francesa, q ue ha dedicat impor-
tants estudi s al tema de la mort, ent re 
els quals destaquem els treball s de Phi-
li ppe Aries, que ens han se rvit per fer 
aquest articl e. 
Fet aq uest preambul, comencem per 
veu re qu in és el conce pte que es té de la 
mort a l'Edat Mitjana. 
A l'Edat Mitjana «l'hora de la mort és 
la d'un torneig que es desenvolupa a la 
cambra mortuória o més aviat al llit de 
l'agonia (no es mor adequadament si no és 
al Ilit; la més temuda és la mort súbita, 
imprevista, no preparada). Davant eLs ¡ut-
ges, un defensor, l'ange! de la guarda, 
planta cara als dimonis que hi ha fora. 
L 'anima de l'agonitzant és l'aposta del 
combato L 'escamot del mal fa servir una 
estratagema per triomfar: contínuament 
llencen esquers, fan brillar tot el que l'ago-
nitzant ha desitjat tota la seva vida, doncs 
és el que convé fer a l'hora de! traspas, 
rememorar les concupiscéncies que en al-
tres temps l'han fet caure, no per lamen-
tar-les sinó per maleir-les, per desfer-se 
d'elles per sempre. Vet aquí la visió temp-
tadora de tot el que e! pecador ha tingut a 
les seves mam, ha volgut guardar: el po-
der, l'or, tates les irrisó ries riqueses que no 
s 'emporta i, evidentment, la dona. f.l bon 
cristiá rebutja tot aixó, proclamant la va-
nitat de les coses peribles. Morir és predi-
car. Per aixó, hom ha de mOrir en públic, 
per donar a tots aquells que encara estan 
v ius una llicó de renúncia (. . .). 
Peró, i el cos? aquest cos tan «saborós i 
tendre» del qual tant em ha agradat dis-
frutar? El cristianisme que revela l'art 
quan es secularitza s'ordena entorn d'a-
questa qüestió primaria: Qué passa amb el 
cos de!s difunts? la religió del poble és, de 
natural, funeraria. La mort és transito So-
bre el terra queda un objecte: el cadaver. 
Al seu voltant ha de celebrar-se un fastuós 
cerimonial. El costum imposa una última 
f esta, com pel casament, com per l'entrada 
deIs prínceps a les ciutats, acumulant els 
honors entorn d'un heroi, el difunt, Les 
seves despulles són engalanades, empolai-
nades, embalsamades si s'és molt ric, llar-
gament exposades, conduides per un segui-
ci d'amics, confrares i pobres fim a la seva 
última morada» (1). 
Pel que fa referencia als rituals fune-
ra ri s, en I'actualitat, i gracies a estudi s 
interdi sci plin ari s (a rqueolog ia , docu-
mentació, iconografia, etc.) comencem a 
conei xe r quins eren els costums relat ius 
a la mort q ue trobem a Catalu nya du-
rant l'Edat Mitjana (2). 
Aquests cos tums es refe rei xen fona-
mentalment a tres aspectes : la prepara-
ció del cada ver (rentat, vestimenta, ex-
pos ició, tras ll at a la sepultura, etc.) , 
!'acte de I'enterram ent (m issa de fune-
ral, introd ucc ió del cadave r a la tomba, 
apat funerar i, etc.) i les pregaries exe-
q uials (3) . 
Una vegada el cadave r de l di fun t que-
da va dipos itat a la to mba ja només res-
tava intercedir per la seva anima . En els 
testame nts, a partir deis S. XI i XII , es 
ge nera litzen les refere ncies a les prega-
ri es exequials. El testador es preocupa 
de deixar es tab lerts misses i ani versaris. 
En certa man era podríem dir que s'asse-
gura que els vius el recordin i que pre-
guin per ell . Igualm ent, per refermar 
aq uest record i per fer I'ú ltim a osten ta -
ció de poder, els homes de la Baixa Edat 
Mitjana procuraran construir- se la mi-
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1I 0 r tomba. Segons Georges Duby: «la 
principal obra d 'art del s. X I V no és la 
catedral; més que e! palau és la tamba (. .. ). 
Aquests monuments són fets a la mesura de 
cada fortuna. No hi ha igualtat en la 
tamba: la societat deIs morts está tan com-
partimentada com la deIs v ius, jerar-
quitzada, la humanitat passa al més enllá 
tal com és, amb els seus graus, les seves 
dignitats i els seus oficis» (4). 
La fundó del testament 
a l'Edat Mitjana 
Segons Philippe Ari es el testament, al 
lI arg de la seva hi storia, ha tingut dues 
func ions. Des de is seus inicis en epoca 
romana fins al S. XII i del S. XV III fins 
als nos tres dies, el testament és conside-
rat un aete de dret privat destinat a 
regular la transm iss ió de béns. En el 
període qu e va de l S. XII al XV III el 
testament es conve rteix en un ac te re li -
giós, imposat per I'esg lés ia . «Comiderat 
com un sagramental, com Faigua beneida, 
I'Església va imposar el seu ús, el va fer 
obligatori sota pena d'excomunió: el que 
maria intestat no podia ser enterrat, en 
principi, ni a l'església ni al cementiri. El 
redactor, el comervador deIs testaments 
era tant el clergue com el notario Només a 
partir del s. XVI va prevaler definitiva-
ment el notari: durant molt temps els afen 
testamentaris varen dependre deIs tribu-
nals eclesiastics. 
Per tant, al final de la seva v ida el fidel 
confesa la seva fe, reconeix els seus pecats i 
els redimeix en un acte públic, escrit ad 
pi as ca usas. Recíprocament, l 'Església, 
per l'obligació del testament, controla la 
reconciliació del pecador, i pren de la seva 
heréncia un delme del mort, que alimenta 
a la vegada la seva riquesa material i el 
seu tresor espirituaJ. 
Per aixó el testam ent, fim a mir¡am del 
S. X VI ff com a mínim, comprén dues 
parts igualment importants: p"imer les 
c/áusu.les pietoses, i, després, la repartició 
de I'haéncia» (5). 
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Fragment del testament de Sibif.la de Berga. 
Comprovem aquests ex trems en un 
testament de I'epoca. 
El testament de Sibil·la de Berga 
Sibi l·l a de Berga era fili a de Pere de 
Berga i de la seva mull er Es tefania. 
Ambdos personatges va ren se r obj ec te 
de I'a tenció del trobador G uillem de 
Berguedá. Contra Pere de Berga, ano-
menat en les se ves poes ies «Mon Sogre», 
G uill em de Berguedá va diri gir insults, 
mentre que a Estefania, que anomenava 
«Ma Sogra», dedica ex press ions deli ca-
des i am oroses. Un bon exemple d'a ix ó 
es la coneguda rima: «Em /huro a vós, 
bona dama de Berga:/ vós sou or pur, i el 
vostre marit merga» (6). 
Pere de Berga, el pare de la nos tra 
Sibi l·la, apareix documentat entre 11 62 i 
11 98, any en qué sabem que ja era mon. 
La seva muller Es tefani a sembla que ja 
era morta el 1 182 (7) . 
Pere de Berga era feudatar i del rei per 
la forralcsa de Berga i pels cas tell s de 
Fígo ls, Peguera, Va llman y i Bl ancafon. 
Del matrimo ni de Pere de Berga i 
Es tefania en naixeran alm enys dos fill s, 
Pere i Sibil·l a. 
Sibi l·l a es casa rá pels vo lts de I'any 
11 80 amb Arnau de Saga, membre de la 
familia ce rd ana que poss6a el se nyo riu 
de la població i de la contrada d'aquest 
nomo 
La documentac ió ens do na rcferén-
cies de diverses ac tuac io ns del matrim o-
ni . Aixi, el dia 16 d 'agost de 11 8 1, Arnau 
de Saga, juntament amb la seva mare 
AKX l lJ 
Matilia i la seva muller Sibil·la, conced ia 
per 60 sous al monestir de Santes C reus 
les pastures del pon de Madras, a la 
Cerdan ya, El 14 d'abril de 11 98 Arnau 
de Saga i la seva muller Sibil·la , junta-
ment amb els seus fill s Benran , Saura, 
Berenguera i Arnau, donaven al mones-
tir de Poblet el Pon de Peguera per a 
pastures deis seu s ramats (8). 
El dia 21 de juny de 1238 Sibil ·la de 
Berga fa tes tamen t (9). 
L'encapealament del seu testament és 
una fórmula usual en I'época medieval 
«Quatenus nullus in carne positus mortem 
evade re potest». Sibil·la no ens exp li ca el 
motiu concret que I'impu lsa a redac tar 
les seves darreres vo luntats, peró podem 
endevinar-ho: I'avancada edat. Prenent 
les dades biogra fiqu es que d'ella conei -
xem, podem admetre com a data del seu 
nai xement els vo lts de 11 65, per tant, el 
1238 tindria uns 70 anys, eda t més que 
considerable donada I'esperanea de vida 
de I'e poca. 
La primera cosa que fa Sibi l· la en el 
seu testament és nomenar els ma rmes-
so rs . Els marmessors eren les persones 
que el testado r des igna va per tal que 
tinguessin cura de complir i exec utar la 
seva darrera vo luntat. La importancia 
soc ial del testador pot mesurar-se pels 
marmesso rs que nomena. En el nos tre 
cas Sibil ·la de Berga nomena com a mar-
messors Bernat, bisbe d'Eln a (més enda-
vant del testament ens dirá que és fill 
seu), Galceran de Pin ós, Galce ran 
d'Unx , Po ne de Sta. Fe i Gu ill em de 
Boixadors. Coneixem bé alguns d 'a-
q uests perso natges, Ja que són nobles 
berguedans O relacionats amb el Bergue-
dá. Sembla que podem identifi ca r Ga l-
cera n de Pinós amb Galceran 111 , se nyo r 
de is caste ll s de Pinós, Va llm anya, Gó-
sol, Saldes i Josa, entre altres, personat-
ge que trobem docum entat entre 1233 i 
12 77 ( 10) . 
Galcera n d 'U nx podria identifi car-se 
amb Galce ran 11 , se nyo r d'Unx , de la 
va ll de Toses i de is 1I 0cs i caste ll s de 
Viá, Bul aternera , Bar, Dórria , Tu'\¡' i 
Ar isto t, entre alu'es. Ga lceran 11 es casá 
amb Bl anca de Mataplana , hereva de la 
baroni a d' aquest nom, i s' intitul aren ba-
rons de Mataplana, senyo riu que com-
preni a les terres de Mongrony, Matapla-
na, Castell ar de ' Hu g, la va ll de Lillet, 
les parróquies i agregats de Broca i Saus, 
St. Vice ne de Rus i Maian s, Sta . Cecilia 
de Riuton , St. Jaume de Frontanyá, Pa-
lomera i Aranyo net ( 11 ). 
El cognol11 Boixadors apareix en la 
doc um entació relacionat amb els Pinós, 
peró no hem pogut id entificar Guillem 
de Boixadors, ni tampoc Pone de Sta . 
Fe. 
A continuació, Sibi l·la de Berga esta-
bleix una Il arga i detall ada Ili sta de lI e-
ga ts a esg lés ies i cases religioses. Maj ori -
táriament són esg lés ies situades al Ber-
guedá i a la Cerdan ya, d'on provenien 
ell a i el seu marit, peró també fa deix es 
a alguna esg lés ia o monestir de fora 
d'aquestes contrades , 
Les deixes que fa al Berguedá són: 
Sta, Eulá lia de Berga (10 sous), al capi to l 
Sibif.la de Berga féu deixes a /JIoltes esglésies, 
pa exemple a Sta. Cecilia de Fígols. I u le l 
d ' aq ues ta esg lés ia (10 sous), a cadasc u n 
deis preve res d'aques ta esg lés ia (3 sous) , 
a I'hos p ital de Berga (e ls del mes deis 
masos de «Feraluo» i de «Merli »), Sta. 
mari a Magdalena de Berga (un a somada 
de vi), St. H es (e l delm e del bl at), St. 
Vi cene d e Mero la (un a aimina d 'o rdi ), 
St. Sa lvad or de Mo nterro t (12 diners), 
Sta. Mari a de Vil os iu (5 sous), Sta. Ma r-
ga rida de Vil os iu (3 sous), Sta. Cec ilia de 
Fígo ls (3 sous) i Sta. Mari a de l'A nti gui -
tat (3 sous) (12) . 
Les deixes que fa a la Cerdanya són: 
Sta. Eugenia de Saga (5 sous) , St. Joan de 
Saga (3 sous), Sta. Mari a de T all ó (5 
sous), Sta. Mari a de Q uadres (2 sous), St. 
Martí d 'Ara nse r (5 sous), Sta. L1 0ga ia (2 
sous), St. And re u d'A ri stot (2 sous), St. 
Jaum e de T oloriu (2 sous), Sta. Co loma 
d 'Arseguel (2 sous) i St. Marce l de Bor 
(12 diners). 
Altres deixes són: St. Se rni de T ave r-
noles (10 sous), Sta. Mari a de la Seu 
d'U rge ll (5 Ill odi s de sego l) i Sta. Ma ri a 
de Mo ntse rra t (2 seste rs d 'o rdi ). 
Juntalll ent amb les deixes, vo l que 
crem in ll anti es dava nt de I'a lta r. En el 
cas de Sta. Eul ali a de Berga, Sta . Magda-
Ien J de Berga i St. Eli es, la lI anti a ha de 
crema r sem pre, i en el cas de St. V i ce n (,~ 
de Mero la, només per Q uaresma. 
Sibil ·la de Berga, s'oc upa, a continu a-
ció, del 1I 0e de la se va sepultura, res pec-
te de la qual fa les següents pree isions: 
- Si mor seg lar (13), vo l se r ente rrada al 
mones ti r de Sta. Mari a de Ripo ll , i deixa 
a dit monest ir el ma «Marn aga ls» i 100 
sous melgo resos per ob res . En aques t 
cas, deixa el se nyo riu de vil a Fele t (:1 1 
sud -es t de l term e de Be rga) a Berengue-
ra de Sta. Fe i vo l q ue aqu es ta do ni 100 
sous me lgoresos a Sta. Mari a de Bon-
repós ( 14). 
- Si professa en un monest ir, aquest 
será el seu 1I 0c d 'e nterramen t i hi deixa 
I 'honor d e vil a Felet (15). 
Després d'aques tes clausul es pi etoses, 
Sib il ·1a reparteix la se va qu anti osa he-
rencia. Els dos pri nci pals hereus se ran 
Pere de Berga i Arn au de Saga. 
El tes tament no ex plica la rdac ió de 
parent iu de Sibil ·la i Pere de Berga . 
C reiem que podri a tracta r-se d ' un seu 
nebot, peró deixa rem ara de banda els 
as pecres famili ars deis Berga que estu-
di are m en un proper arti cle en el qu al 
proc urarem prova r doc um entadament 
aq ues ta hipó tes i de treball . 
Sibil·l a deixa en el seu tes tament a 
Pere de Berga: el palau de Berga, les 
dues terce res parts deis drets que perce-
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La noblesa local escollia els grans monestirs per enterrar-se. Sepulcre deis Pinós cOl1Servat al mOllestir 
de Stes. Creus. KAMON \' 11 AlJr, 
ben d'aques t sen yo riu (censos, usa tges, 
merca t, ve ndes, compres, cte.), els cas-
tell s de Bl ancafort i Peguera, la parró-
quia de Vil os iu , les civades de Va ll cebre 
i les civades i I'o rdi de St. Sadurn í de 
C ustódia , els fe us de Merl és, Mo ntclar i 
l'Espun yo la, amb to tes les best ies d' host 
i les cava ll eri es i les bes ti es d 'host de Pe-
guera. 
Al seu fill Arn au de Saga , Sibil·l a de i-
xa: la terce ra part res tant deis d rets que 
es percebien en el senyo riu de Berga, el 
pod i (podium) de «Curbi a» i l'auto ri t7.a-
c ió per const ruir-hi edifi cac ions, els ma-
sos de «Ripari a», de Berenguera de Por-
to lil , de Pere Benran de Coll o, de Pere 
de Coll o Panner, de Berenguer de Sorri -
pi s i el de Ramona Se rra, b vin ya de 
«G uarn af re», el castell de Fígo ls, les 
parróq uies de Sta. Cec íli a de H gols i St. 
C ipri a, la parróqui a i la roca de Mero la, 
les civades de Sta. Mari a de la Bae ll s, la 
pa rróqui a de Caste ll ar, les possession s i 
els drets que tenia a Casse rres i a l'A nti -
guitat (d 'aques tes rese rva els nu sos de 
«Berenguer Rubeo» i d'«Arn au Fag» q ue 
deixa a la seva f ili a Eli senda de Pon ell a) 
i els feus de «Solanl areg» i «Cheralbs» 
amb les best ies d'host. 
A pan d 'aqu es ts lI ega ts als que só n els 
seus dos hcreus prin cipals, Pere de Ber-
ga i Arn au de Saga, Sib il·la deixa -l OO 
sous melgo resos a Berenguer de Besca-
ran i al seu fill Ramo n, i 3000 sous 
me lgo resos pe rqué els ma rmesso rs p;¡ -
gu in els seus deutes. 
hnalme nt Sibil·l a de Berga f:t to ta 
un a se rie de recomanJc ions pe r t:1 1 de 
preserva r I'here ncia de l seu fill Arn au 
de Saga . En prime r 1I 0c mana i demana 
a Pere de Berga i als seus homes [id el s 
de Berga q ue si algú inj uriés Arn au de 
Saga o li prengués els drets q ue li hav ia 
deixa t en tes tament so rti ss in en defensa 
seva . A continuació, dema na al rei Jau-
me, de l qual es reconeix se rva f idel, ta l 
com ho va ren se r els seus ava ntpassa ts, 
que vet lli pe rque es compl eixin les seves 
últimes vo lu ntats, i de termi na q ue si 
Pere de Berga no acce ptés el testament , 
la seva pan pass i al rei. 
T anquen el testament les slgnarures 
de Sibil ·la, deis marm esso rs, deis lest i-
mo ni s i del prevere Berenguer qu e es-
criu el doc um ent o 
A manera de conclusió podem dir que 
ens trobem davan t el tes tament d 'un a 
nob le dama be rgueda na del S. XIII amb 
una considerab le herencia. A través del 
seu testa ment, Sibil ·la se' ns presenta 
co m un a dona am b mo l tes possess ions 
terri to ri als que, ve ient acos tar-se I' ho ra 
de la se va mon , es prepara i redacta les 
seves últimes vo luntats amb gran mi nu -
cios itat i deta ll. 
En el seu testament hi ve iem c1 ara-
me nt exempli ficades les parts ca racte-
rí stiques d' un testame nt med ieva l, tal 
com ens ha ex plicat Philippe Ari es: un a 
prim era part ded icada a les deixes pieto-
ses i un a segona pan de repartim ent deis 
bé ns. 
Di stri bueix deixes ent re esg lés ies i ca-
ses re li gioses del Berguedj i de la Cer-
chn ya , prin cipallll ent, do nant test imo ni 
de les se ves arre ls be rguedanes i ce rda-
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nes, les primeres per naixelllenl , les se-
gones per rn:1trirn o ni . Di spos :1 la sen 
se pultur:1 rcn int en cornpte les co ndi -· 
cions en qué rr:1n scorrera n els últim s 
:1 n)'s de la sen vida, sigui co ntinuant 
com a seg lar sigui professa nr en un rn o-
nes tir. Sibil·la reparteix els seus quan-
ri osos bens entre Pere de Berga , segura-
ment descendenr del seu ge rm a, i Arna u 
de Saga, fi ll del seu matrim oni amb el 
noble Arnau de Saga, que no apareix 
cit ar en el documen r i que podem supo-
S:H que ja era mort quan ell;¡ fa resra-
ment. Igualmen r, Sibi l·la r:1mbé es re-
corda de dos fill s seus, seguLlmcn t els 
úni cs vius el 1238, Bernar, bisbe d 'E ln a, 
a qui no men a marm esso r i Eli send a de 
Po rtell a, a la qua l deixa dos masos. Si-
bi l·la rambé vo l que siguin paga ls els 
seus deutes, a ta l fi deixa un :1 import anr 
quanrirat, 3000 sous. I finalm enl, les úl -
times preca ucio ns. S'e ncomana al rei 
Jaume 1 i li demana que ve tlli perqu é es 
comp leixin les seves vo lunt ats. En les 
seves paraules sembl a tras llui r-hi un te-
mor al fet q ue Pere de Berga no res pecr i 
el tes tamen t. No sabem per que. 
Sibil ·l a també fa un Il ega t als hi sro ri a-
do rs del futur : un conjunr d 'i nterro-
ga nt s sobre I'a rbre genea logic de is Ber-
ga , inrerroga nrs que intenrarem ex pli ca r 
en un proper aniclef 
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12. En lre les esg¡¿'sies del Uerguedá hi ha 
ci tades Sl. Miquel del Pont i Sl. Andreu 
de Ma( ... ), que no hem sabut identificar. 
13. na prác tica ex tc,a a l' Eda t Mit ja na era 
aba ndonar to tS els béns i entra r en un 
l1l ones ti r per l1l o rir-hi . O'acord amb la 
ment alitat de I'época, amb aquest ges t el 
fid el que veia propera la mo rt s'assegura-
va la sa lvac ió etern .l, ren un ciant als seus 
béns lempora ls. Veure ARIES. Op. ci l. , 
p. 163. 
I~ . C re iem que podem iden tifi ca r aquesl 
monestir amb el de monges ClStercen-
que, d 'aque' l nom, , ilual 'Ola el cin gle 
de la bkonera (Mo rera de Mon lserral, 
Prioral) i que fo u f und al cl 12 15 (Om a 
filial de Va llbona de les Monges. l a rela-
ció de Sibi l·la de lk rga am b aques l mo-
neslir pod ia ven ir per mi l ji del de Va ll -
daura, lambé de mongn cislercenques i 
fundal pel s Ponell a, fami lia a la qua l pe l 
seu casame nl pen anyia Eli se nda , filia de 
Sibi l·la. També podriem idenlifi ca r Sla. 
Muia de Uonrepos, amb un anlic prioral 
premoslral enc depen enl de Bellpuig de 
les Ave ll anes i silual a la serra de Bon-
re pos, con lrafo n del Mon lsec i cO l1li -
nuac ió de la se rra de Com iols. 
15. Es inleressa nl I'exp li cació q ue dó na 
qu an parl a d'aq uesl Iloc. Sibi l·la di u que 
Vil a I'elel va se r compra l pe l seu pare, 
Pere de Berga, al se nyor de Peg uera. 
Amb ai xo fa referén cia a la venda que el 
119 va ren fe r els Peguera als Berga de 
I'honor de Berga, que inclo'ia diferen ls 
1I 0cs i, en lre ells, Vi la hiel. El documenl 
o ri gina l d'aqu es la ve nda es co nse rva a 
AC A. Co nce lleria. Pcrgam ins d' Alfons 1, 
núm . 56~. 
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